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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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9 E HOY 
Madrid 16. 
m DISOLUCION 
| DE LAS CORTES 
Los ministeriales aseguran que no 
itjasarán muchos días sin que la "Ga-
ceta" publique el Real Decreto disol-
viendo las Cortes y convocando para 
nuevas elecciones. 
COMPETENCIA 
La jurisdicción militar ha estableci-
do competencia á la jurisdicción civil, 
pidiendo á esta se inhiba de seguir co-
nociendo en la causa formada con 
'motivo del atentado anarquista contra 
el Key. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
I Se anuncia una huelga de panaderos 
jen Madrid. 
| En el despacho del Gobernador Ci-
lyil y ante esta autoridad, se han reu-
Inido una comisión de obreros y otra de 
dueños de panadería, sin que hubiesen 
llegado á una avenencia. 
3 PIDIENDO MAS JORNAL 
i Los obreros agrícolas de Jerez de la 
Frontera han celebrado un mitin y 
¡acordado reclamar aumento de jornal. 
ELECCIONES EN EL ATENEO 
En las elecciones parciales de reno-
vación de la Junta de Gobierno efec-
tuadas en el Ateneo, resultaron elec-
tos: don Rafael María de Labra, Pre-
sidente de la Sección de Ciencias; do-
ña Emilia Pardo Bazán, Presidenta de 
la Sección de Literatura y don Javier 
Pérez de Acevedo, Secretario de la Sec 
ción de Bellas Artes. 
R E L O J E S 
Ó|ÉPPEÍ?REGAIIX 
P R É C I S í O N - C R O N O M E f R I C a 
—T el Mame ? ¿ Qué Ea sido 'de' aquel 
proyecto de extracción de que se ha-
blaba hace cosa de año y medio? 
Eso nos preguntó el mes pasado 
" U n antiguo suseriptor." 
Y nosotros, siempre complacientes 
con nuestros suscriptores, pero so-
bre todo con los "antiguos", trata-
mos de averiguar lo que hubiese en el 
asunto. 
Y averiguamos lo siguiente que no 
deja de tener interés: 
Hace como dos años formóse aquí, 
en la Habana, una sociedad para ex-
traer los restos del Maine, no con 
fin político alguno sino con el pro-
pósito de hacer un buen negocio. 
Aquella sociedad pidió autorización 
al gobierno cubano para extraer di-
chos restos. 
El gobierno cubano, como era na-
tural, consultó el caso con el gobier-
no de Washington. El Ministro de 
Estado de la gran república contestó 
que no había inconveniente en conce-
der el permiso que se pedía. 
Y el gobierno de Cuba accedió á 
la petición. 
La Compañía extractora trasladóse 
entonces á Washington y estableció 
allí sus oficinas para ampliar la socie-
dad, emitiendo acciones y trabajando 
en toda regla. 
Y acudieron capitales, sobre todo 
de anteimperialistas americanos an-
siosos de demostrar con los restos del 
Maine que la guerra contra España 
había sido una iniquidad. 
Y el negocio prosperaba que era 
una maravilla. 
Y ya iban á iniciarse los trabajos 
en la bahía de la Habana, cuando el 
Ministro de Marina americano declaró 
que los Estados Unidos aún no habían 
renunciado á ios restos del Maine y 
que por consiguiente era prematuro 
cuanto se digera respecto á su extrac-
ción por una compañía particular. 
"Tableau." 
La Compañía que ya había gastado 
buenos miles de pesos tuvo que de-
clararse en quiebra. 
Y desde entonces no ha vuelto á 
hablarse más del asunto. 
Los restos del Maine siguen guar-
dando el terrible secreto entre el fan-
go de nuestra bahía. 
Y hay este epílogo: la Compañía 
quebrada reclama ahora que se le in-
demnice. 
Y este otro: desde aquella declara-
ción inesperada del Secretario de Ma-
rina americana, España inspira cada 
día más simpatías á los ciudadanos 
honrados de los Estados Unidos. 
Y á propósito de lo de los tranvías, 
genial Constantino: ¿ Podrías tú expli-
carnos por qué el DIARIO, que tanto 
atacó á la "Havana Electric" cuando 
la huelga, se ha constituido ahora en 
órgano de Greenwood? 
Indágalo allá por el palacete. 
No hay necesidad de que lo inda-
gue Constantino; vamos á decirlo no-
sotros, ya que á ello se nos provoca. 
E l DIARIO defiende á la "Havana 
Electric", porque está muy agradeci-
do á dicha empresa. Como que hace 
ya algunos años que nos concedió un 
destino de inspector reservado, con 
el haber mensual de sesenta pesos oro 
americano, á favor del que hoy es 
uno de los principales redactores del 
periódico donde han aparecido los 
imprudentes renglones que dejamos 
reproducidos. Y la gratitud obliga á 
toda persona bien nacida. 
Por lo demás, no es cierto que el 
DIARIO haya atacado á la Compañía 
referida, cuando la huelga. Entonces, 
como siempre, lo que hizo este perió-
dico fué tratar de conciliar los inte-
reses que se hallaban en pugna. De 
igual manera que ahora procura de-
fender los intereses del público, siu 
hacer cargos infundados á empresas 
respetables. Y para esto no necesita 
convertirse en órgano de nadie. 
E l Observatorio de Belén , el Water B n -
reau y el Infatisable Jover nos cuentan que 
estamos dentro del firea de un ciclOn de aguan, que puede convertirnos en runas; 
pero todos se callan lo que m á s debieran 
aconsejar como prudente preservativo de 
esos chaparrones, y es: que en L A MARINA, 
de los Portales de Luz , encuentra el públ ico 
capas de a s n a inglesas, con capuchón y sin 
él, finísimas, paraguas superiores y chanclos 
y botas de goma, con los que, el que les 
l leva, se ríe de la l luvia y sus consecuencias. 
• 
La manifiesta hostilidad que existe 
entre Alemania é Inglaterra parece 
que, lejos de ser cuestiones hondas 
arraigadas en los pueblos respectivos, 
obedece tan sólo al interés que unos 
cuantos satélites de la corona de am-
bos países tienen en sostener una si-
tuación tirante, por efecto de la cual 
se interpretan erróneamente los actos 
y palabras de Eduardo Y I I y Guiller-
mo I I . 
Le enemistad que se quiere encarnar 
en ios dos pueblos no existe más que 
entre sus soberanos; y este odio pura-
mente personal, cuya causa solo cono-
cen algunos, pretende ampliarse á la 
nación, aunque sin resultado práctico 
de ninguna clase. 
Cuando los alcaldes y algunos fun-
cionarios de las principales capitales 
alemanas estuvieron en Lóndres, 
Eduardo V I I , los elementos que repre-
sentan la alta política y el pueblo in-
glés, se deshicieron en atenciones á 
sus visitantes y les colmaron de aga-
sajos. Pero así como hubo frases cari-
ñosas para todo lo alemán, ejército, 
armada, municipalidad, comercio, in-
dustria, etc., nadie pronunció una sola 
palabra en honor de Guillermo I I , co-
mo obedeciendo, sin duda, á una seve-
ra consigna. 
Toda roconciliación entre tío y 
sobrino es por lo tanto imposible, al 
menos por ahora, y la malquerencia 
existente es cuidadosamente alimenta-
da por los órganos de la prensa que se 
dice oficial en ambos países. 
Inglaterra se halla en pleno período 
de maniobras navales; en estas toma-
rán parte más de trescientos buques 
de guerra y 63,000 hombres. 
Nunca se hicieron maniobras tan 
importantes como la presente, ni se 
reunieron en determinados puntos tan 
numerosos buques mercantes para ser 
convoyados á sus puertos de destino.. 
La escuadra inglesa se ha dividido 
en la llamada roja—defensiva—com-
puesta de 235 buques y numerosos tor-
pederos y submarinos, y la llamada 
azul—ofensiva—que la componen no-
venta buques de guerra. 
Los principales puertos ingleses es-
tarán apercibidos á la defensa para 
evitar un ataque imprevisto de la es-
cuadra enemiga, declarándose dichos 
puertos en supuesto estado de sitio. 
Esta grandiosidad de las maniobras 
trae preocupado al Kaiser alemán, no 
porque represente peligro alguno para 
su imperio, sino porque en ed mutuo 
celo de ambos soberanos, desea reali-
zar un acto capaz de competir, con 
ventaja si es posible, con el que actual-
mente se celebra en Inglaterra. 
Si esto produce indignación al Em-
pera alemán ¿qué dirá cuando en Ju-
lio próximo vea una poderosa escua-
dra inglesa, que cruzando por frente á 
sus costas del Báltico, se acerca en son 
de amistad á los puertos rusos ? 
Y si esto no fuera bastante ¿qué le 
parecerá cuando en Agosto ó Septiem-
bre la escuadra rusa devuelva la vi-
sita? 
Sin duda alguna, este es uno de los 
poderosos motivos que inducen á Gui-
llermo I I á mirar á Eduardo V I I como 
enemigo irreconciliable. 
Teleauino. 
LA INDIA PALMISTA 
^Osté tenerr mocha í-uerte para jue-
ga rifas, pero osté tener mocha poca 
para amorres, porque ser mocho des-
cuidado en aseo personal. Aféitese so-
lo con la máquina Star de los Ameri-
canos, Murralla, 119, y verá como le 
quierra su novia. 
EL M . MOAS. 
Nuestro antiguo y querido amigo 
el doctor D. Bernardo Moas, ilustre 
Director de la quinta de Salud "La 
Purísima Concepción", de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, que tan querido es en esta 
sociedad no menos que por su inteli-
gencia y grandes aptitudes en el ejer-
cicio de su profesión, por su carácter 
afable y expansivo, disfruta, 'en es-
tos momentos de la satisfacción de te-
ner ya en su casa, después de la deli-
cada operación de la apendicitis, á 
la que fué sometida en la referida 
quinta de salud, á su digna y excelen-
te esposa. 
Y motivos sobrados tiene el insigne 
médico-cirujano para mostrarse satis-
fecho y recibir las felicitaciones que le 
dirigen sus amigos, en cuyo número 
nos contamos, porque el ataque ex-
perimentado por su noble compañera 
hace tres semanas fué tan violento, 
que á haber apdazado la operación al-
gunas horas, pudiera haberle costado 
la vida. 
A l felicitar al Dr. D. Bernardo Moas 
por el satisfactorio desenlace alcanza-
do, es para, nosotros grato y satisfac-
torio extender la felicitación á dos de 
sus excelentes compañeros, que han 
sido en la ocasión presente, más que 
compañeros y amigos, verdaderos her-
manos: los reputados Dres.'D. Fran-
Barefoot ^ 
. E n todos tamañas y precios. 










Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E E M A N , sean las plumas sin rival. 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO I D E A L , que resulta la mejor del mundo.,... 
y sus cercaníasl 
L a C a s a de Wilson, Obispo 52 , Teléf. 7429 




COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY ALAS OCHO: E l hombre Dios. 
A l a s nueve: gl Marido de mi Mujer. 
8651 8 Jn 
'OLVOS.DE ARROZ 0ON 
- f a ' l i a ^ e fer.rji « n t o d a » ' U » > l » e r f u m e r ; a « j S e d c r i a c i ' y * F a r m a c i a s 





cuide que su 
equipaje 
f 
V I S I T E 
nuestra casa 
ABANICO 
MANZANA DE GOMES 
E S C A M E Z 
frente al Teatro Albisu. 
Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de ganga" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
CAPAS DE AGUA A P R E C I O S DE FABRICA. 
H a " f c > £ L n et O 3 . 
1 J n 
Agua Natural Digestiva 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a agua está analizada en el Laboratorio Nacional de la Isla de Cuba. 
Nueatra Agua Natural Digestiva es pura, fresca y guato ajradable al paladar, usada eu 1 as 
P F ^ R ™ carand0 al mismo « ^ P O 1* 
A A 7 • * m * T m e < l ! l * e 3 ^ I ^ G A D O y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regulaíi -
dad los mtestmos,-Se recibe alariamente del Manantial en garrafones, medios y galones. 
M E R C E D 63 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
756S 12-28M 
p a r a l a e s t a c i ó n d e V e r a n o , f a b r i c a d o e n e l 
J a p ó n , e x p r e s a m e n t e p a r a 
DE CHAN SIEN BUY, SAN RAFAEL 9 
H A Y DOS TAMAÑOS: á - á t O cts. el mayor y á Q O cts. el más chico. 
Gran variedad en abanicos de seda y en artículos de China y el Japón. Nues-





de Jacinto Rodríguez 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A R I A 26 
t2S-14 Jn 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
LoiiHultas de 11 a 1 v de 3 a >. 
4Í) H A B A !íA 
C 1202 1-Jn. 
P í r i z a r é * E N SOGUERÍAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
n c i u i i u m u i s E N 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , d precios muy reAuoidos 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. Cambia y tftouza, TELEFONO 675. 
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cisco Cabrera y Saa.veílra y D. Fer-
nando Méndez Capote. Fué el Dr. Ca-
brea y Saavedra el llamado á consul-
ta en los momentos críticos y quien 
con la superior intelicrencia que posee 
y su exporto ojo clínico, diagnosticó 
con el acierto que le distingue, y el 
Dr. Méndez Capote, en unión de 
aquél, quien realizó afortunadamente 
la difícil operación, acompañando uno 
y otro á su atribulado compañero en 
los momentos de natural ansiedad y 
angustia, en los que el médico olvida 
su ciencia para que resurja el cariño 
del esposo. 
Perdónenos el docto Director facul-
tativo de "La. Purísima Concepción" 
si somos indiscretos al hacer públicos 
estos hechos; pero nos mueve á ell^ 
nuestro deseo de hacer patentes las 
pruebas de fraternal compañerismo 
que le han dado los Dres. Cabrera Sa-
vedra y Méndez Capote, y la seguri-
dad de que á su natural y legítima 
gratitud se une la de los que lo quere-
mos con el afecto que se merece quien, 
á su culto por la ciencia y su amor á 
la familia, une la nobleza de su cora-
zón y el culto á la amistad. 
Y en su satisfacción de hoy toma-
mos parte los que sufrimos cou sus 
pesares de ayer. 
E L D R . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 ele Septiembre próximo. 
m i mu 
Por la Sección Central de Correos 
en la Dirección General de Comuni-
caciones hemos recibido, acompañada 
de atenta carta, que agradecemos, co-
pia de los diversos avisos oficiales en-
viados por las administraciones subal-
ternas del ramo en diversos pueblos 
de da República, expresando las cau-
sas forzosa, debidas al tiempo, que han 
impedido la rapidez en el servicio á 
que nos tiene acostumbrados el celo 
é inteligencia, con que dicho importan-
te ramo de la Administración llena 
BU cometido; demora que habrán sen-
tido, con lógica consecuencia, nues-
tros abonados en esos lugares. 
Estimamos cuanto se merece la de-
licada «tención del Sr. Nodarse, di-
rector generail del ramo, cuyo celo é 
interés nos es srato encomiar. 
t t » 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadoi'a 
E L DOS DE MATO. A N G E L E S N. 9, 
H A A B N A 
EL "TIEMPO 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Estación Central Meteorológica, 
Climatológica y de Cosechas. 
Junio 16 á las 8 a. m. 
El centro de la perturbación cicló-
nica en que nos hallamos envueltos 
desde ayer sigue demorándonos al 
ESE. 
Por error de pluma se escribió SSW. 
en la nota que se dió ayer á los pe-
riódicos; lo cual es imposible, rei-
nado viento del NE. desde la tarde 
de ayer. 
Dicha perturbación no ofrece más 
peligro para la República, que el da-
ño que causen las lluvias; las que 
continuarán hasta que salgamos de su 
esfera de acción al alejarse para el N, 
como lo anuncia un cablegrama de la 
dirección del Weather Burean recibi-
do anoche; pues la fuerza del viento 
no es grande, no pasando de 16 m. 
por segundo (36 millas por hora.) 
Las observaciones barométricas de 
esta capital y de Pinar del Río indi-
can que la marcha de la perturbación, 
hasta ahora, es con rumbo del cuarto 
cuadrante. 
Los vapores que salgan hoy de este 
puerto para el E. y el N. llevarán via-
je molesto y deben navegar con pre-
caución y los de vela no deben hacer-
se á la mar, hasta que no salgamos de 
la accioji del temporal. 
Luis G. Carbonell. 
INUNDACIONES 
La comunicación telegráüca. 
Está interrumpida la comunicación 
telegráfica del meridiano de Matanzas 
para el Este. 
La Direción General de Comunica-
ciones nos encarga hagamos saber al 
público, que según noticias que recibe 
de toda la Repúbica, debido á la ex-
cesiva lluvia y vientos huracanados,— 
en muchas partes,—se dificulta ex-
traordinariamente el servicio de co-
municaciones, tanto aereas como te-
rrestres. 
Dicho Centro nos hace saber al mis-
mo tiempo que realiza toda clase de 
trabajos para normalizar ese impor-
tante servicio. 
Inundación de Aguacate. 
La Jefatura de la Guardia Rural, 
trasladando telegrama del Comandan-
te del puesto de Aguacate, participa 
hoy á la Secretaría de Gobernación, 
que el pueblo de Aguacate, se ha inun-
dado completamente, por lo que ur-
ge el envío de un tren para traspor-
tar las familias á otro lugar. 
La Secretaría referida teniendo en 
cuenta la gravedad de la noticia, ha 
telegrafiado al Alcalde Municipal del 
pueblo inundado, preguntándole por 
telégrafo que diga por la misma vía 
para qué punto necesita el tren y 
cuántos coches y carros cree necesa-
rios para trasportar las familias. 
En da citada Secretaría, se han re-
cibido así mismo noticias de haber 
ocurrido inundaciones en "el pueblo de 
San Nicolás. 
En el Gobierno Civil se recibieron 
los siguientes telegramas: 
Güines 16, Junio, 7-21 a. m. 
Gobernador Civil, 
Habana 
Gran inundación en San Nicolás. 
Hay desgracias personales que ig-
noro. 
De allí piden auxilios. He autilú 
zado prudente gasto cargo calamida. 
des beneficiar pobres. Organizo» auxi-
lio policía y bomberos. Daré de 
talles tan pronto tenga. 
Ayala, 
Alcalde. 
Aguacate 16, 7 a. m. 1906. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Pueblo completamente inundado. 
Hay serios conflictos. Familias 
abandonan casas. 
Guardia Rural y Policía insufi-
ciente. Ruego envíe urgente auxilio 
Acosta, 
Alcalde. 
Aguacate 16, 7-15 a. m. 
Gobernador Provincial, 
Habana. 
En este momento me dicen que ert 
el barrio del Relojo, hay un indivi-
duo ahogado y también varias reses 
Río sigue creciendo. 
Acosta, 
Alcalde. 
Aguacate, Junio 16, 9-10 a. m. 
Gobernador Provincial, 
Habana. 
En tren Central salgo para barrio 
del Reloj auxiliar familias. Temporal 




Habana, Junio 16 rf« 1906, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante el día. de ayer: 
Mrtx Mín Med 
'Tcnwft iiro centígrado.. 
Tensitfi'. del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
27.5 24.8 26.1 
22.5321.4321.99 
93 86 89 
Barómetro corregido í 10 a. ra. 756.61 
m. m 1 4 p. m. 753.20 
Viento predominnnte Variable. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.6 
Total de kilómetros 480 
Lluvia m. m 6.5 
NECROLOGIA 
Ha tenido fatal desenlace la dor 
lencia que padecía nuestro querido 
amigo el señor don Nicolás Gutiérrez 
y Hernández, consecuente amigo, buen 
esposo y ejemplar hermano. 
Con el fallecimiento del señor Gu-
tiérrez y Hernánéiez, pierde la casa 
armadora de los señores Sobrinos de 
Herrera al más antiguo de sus em-
pleados, cuya inteligencia en los ne-
gocios de dicha Empresa naviera, 
granjeáronle la más completa confian-
za de sus gerentes, los señores Cos-
me, don José y don Julio Blanco He-
rrera, confundidos hoy en el justo 
dolor de los familiares del finado. 
Reciban nuestro sentido pésame, los 
deudos del señor Gutiérrez y Hernán-
dez, los señores Blanco Herrera, par-
tícipes también de la desgracia que 
los priva de un compañero que no 
es fácil reemplazar. 
El entierro del señor don Nicolás 
Gutiérrez, que en paz descanse, se 
efectuará esta tarde á las cuatro. 
Con verdadera pena hemos leido lo 
siguiente en "La Publicidad," de 
Santa Clara: 
"NOTA TRISTE 
El hogar de nuestro amigo er señor 
Julio Jover, viste hoy crespón de luto. 
Esta mañana fueron conducidos á la 
última morada los restos mortales del 
más pequeño de sus hijos. 
Nosotros, que sentimos con el señor 
Jover, y que á él estajnos unidos por 
una amistad sincera, le acompañamos 
en su justo dolor, pidiendo al cielo le-
nitivo para su alma." 
Reciba el señor Jover, ilustrado co-
laborador del DIARIO DE LA MA-
RINA y amigo muy estimado de to-
dos los de esta casa, nuestro más sen-
tido pésame. 
A S H S T D S V A B i e S , 
El Señor Presidente 
El señor Presidente de la República 
con su distinguida famidia, se trasla-
dará esta tarde á la fortaleza de la 
Cabaña, en cuyo punto, como saben 
ya nuestros lectores, se propone pasar 
la temporada veraniega. 
En Palacio 
El Comité Parlamentario Moderado 
de la Cámara, se reunió hoy con el 
Jefe del Estado, para ultimar algunos 
detalles referentes á los créditos que 
por medio de un Mensaje Presidencial, 
se han de solicitar del Congreso, para 
la reparación de algunos edificios del 
Estado. 
Decreto. 
La "Gaceta Oficial" de ayer publi-
có un Decreto Presidencial fijando el 
turno para las vacaciones del Poder 
Judicial. 
Subasta. 
El día 13 de Agosto próximo, se 
efectuará simultáneamente en el Ayun-
tamiento de Matanzas y en la Secre-
taría de Gobernación, la subasta del 
servicio de alumbrado eléctrico en 
aquella ciudad. 
DESAHUCIADOS D E L ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfageme—Droguerías y boticas. 
Para la Estación Agronómica 
El Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, ha recibido una co-
muhicación del Alcaide Municipal de 
Santa Clara, en la que éste le partici-
pa que el Ayuntamiento de aquella 
ciudad ha acordado ceder al Estado 
para, la Estación Agronómica que se 
trata de crear en dicha provincia, los 
terrenos que ocupó la que en época 
anterior tenía el referido Municipio, 
así como el local en que estuvo insta-
lado, por ser dicho punto apropiado 
para el objeto y estar atravesado por 
la línea central. 
El terreno aludido se halla contiguo 
á la carretera que conduce de Santa 
Clara á Camajuaní. 
A Triscornia 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué detenido y remitido al Depar-
tamento de Triscornia para sufrir cin-
co dífts de cuarentena, Sebastián Pa-
dillo y León, por abordar e'l vapor 
francés "La Champagne", que se en-
contraba incomunicado por proceder 
de Veracruz. 
Familias de inmigrantes españoles 
El Presidente de la República ha. 
recibido una carta suscrita por varios 
inmigrantes españoles, residentes en el 
Brasil, en la que le manifiestan que 
doscientas familias se encuentran dis-
uestas á venir á Cuba para dedicarse 
UÉ faenas agrícolas. 
Dicha carta ha sido trasladada al 
Secretario de Agricultura. 
Era de esperarse 
Nuestro distinguido amigo, el joven 
licenciado en farmacia, Blas Oyarzun. 
en recientes exámenes de asignaturas 
de medicina, ha obtenido las más codi-
ciadas notas. 
Quien posee una inteligencia envi-
diable y sabe emplearla en el estudio 
constante y ordenado, natural es que 
llegue á Jos éxitos de nuestro amigo 
Oyarzun. 
Muy sinceramente le félicitamos. 
Agresión á un Teniente de la Rural. 
En Palos fué herido anoche, á las 
ocho, con machete, por el moreno Fi-
lomeno Vázquez, el Teniente de la 
Guardia Rural, Jefe de aquel desta-
camento, Octavio Rodríguez, quien 
auxiliado de un guardia del mismo 
cuerpo y varios vecinos, logró desar-
mar al agresor, que fué conducido al 
cuartel y puesto á la disposición del 
Juez competente. 
Un llavero 
Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Señor: 
Le ruego se sirva insertar en el pe-
riódico de su direceción, que en la 
mañana de este día y en la calle de 
Empedrado entre Cuba y Aguiar, he 
encontrado un llavero, con un llavin 
y varias llavecítas; lo que deseo ha-
cer público, para que el que se crea 
con derecho á él, pase á recojerlo á la 
calle de Aguiar 70, donde le será en-
tregado, siempre que pueda identifi-
carlo. Hora: de 1 á 4. 
PARTID0S_P0LITIC0S 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de San Lázaro. 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á todos los voca-
les y afiliados de este Comité, como 
así mismo á todos los habitantes de 
este barrio, para que concurran el do-
mingo 17 á las 7 y media de la ma-
ñana á la casa calle de Hamel número 
3, morada del Presidente, con ob-
jeto de asistir al descubrimiento de 
la lápida que por iniciativa del Comi-
té del Vedado se colocará en la casa 
alie 5a. esquina á D., lugar donde 
nos dió su postrer adiós, el ilustre 
y venerado Caudillo General Máximo 
Gómez, yendo después en peregrina-
ción á regar con flores la tumba don-
de reposa para siempre el nunca bien 




Habana y Junio 15 de 1906. 
Partido Liberal .Nacional.—Comité 
de Peñalver. 
El Presidente de este Comité cita 
por estemedio á todos los liberales 
nacionales del barrio de Peñalver pa-
ra que concurran mañana domingo 
á las 8% de la mañana á la calle 5 y 
D. en el Vedado con objeto de asistir 
al patriótico acto de descubrir la l á -
pida que conmemora la fecha luctuosa 
del fallecimiento del Padre de la Pa-
tria, y que por iniciativa del Comité 
del Vedado, se ha de colocar en la re-
ferida casa. 
Al propio tiempo me complazco en 
invitar á todos los vecinos del barrio 
para tan patriótico acto.—Habana, 
Junio 16 de 1906.—Dr. Arturo Ba-
rrinat. 
0 
Las familias de Cuba deben preser 
varse de los chorizos "Americanos que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez, de Gijón," su agente general 
para la Isla de Cuba. G. Fernández, 
Muralla 66 y 68. 
8620 alt. 8-14 
Servicio de la Prensa Asociad*. 
D E ^ I O Y 
CUESTION DE LA CARNE 
Washington, Junio 16.—Mr. Wads-
worth. Presidente de la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de los Re-
presentantes, publicó anoche la co-
rrespondencia que ha sostenido con el 
Presidente Roosevelt sobre el proyec-
to de ley relativa á la inspección de 
las carnes preparadas en Chicago. En 
su carta dice Mr. Roosevelt que la en-
mienda introducida por la Cámara en 
el referido proyecto reduce conside-
rablemente las probabilidades de ex-
tirpar el mal que se combate y que 
tanto más estudia dicha enmienda 
cuanto peor la encuentra. 
Agrega que se podría aceptar la en-
mienda adicionándole una nota en la 
cual se mencionarán los defectos que 
se proyecta corregir; pero tal como 
ha sido redactada la enmienda, no 
puede comprometerse á firmar la ley, 
pues es tan mala, que no parece sino 
que ha sido hecha con el deliberado 
propósito de impedir que se ponga co-
to á los males denunciados y, en su 
concepto, no podía haberse hecho 
peor. 
En su contestación, Mr. Wadsworth 
dice al Presidente que está equivoca-
do en la opinión que se ha formado 
respecto á dicha ley, toda vez que en 
la enmienda se han tenido en cuenta 
todas las ideas que ha emitido, porque 
la Comisión está ansiosa de que se lle-
ve á efecto una rígida inspección en 
los procedimientos empleados en la 
preparación de carnes. 
NUEVO TEMBLOR DE TIERRA 
San Francisco, Jimio 16.—Anoche, 
á las 9 y 41 minutos hubo en esta ciu-
dad un nuevo y fuerte temblor de tie-
rra que duró cinco segundos; pero, con 
excepción de los muros de algunos edi-
ficios anteriormente destruidos, que se 
derrumbaron, no causó daño de consi-
deración. 
TREMENDA CAIDA 
Washington, Junio 16.—Es proba-
ble que se muera el representante Ru-
fus Lester, á consecuencia de una caí-
da que se dió desde la azotea al piso 
onceno de la casa en la cual habita. 
RENOVACION 
DE LOS DESORDENES 
San Petersburgo, Junio 16.—Ayer 
tarde se renovaron en Bialystok los 
disturbios con mayor violencia que el 
jueves, pues se arrojaron varias bom-
bas de dinamita en medio de la mu-
chedumbre que llenaba las calles y se 
atacó á tiros el cuartel de Policía. Las 
tropas contestaron al fuego de los su-
blevados y hubo durante toda la no-
che un cambio de tiros entre los ju-
díos, que se habían atrincherado den-
tro de sus casas, los soldados, el popu-
lacho y los campesinos que entraron 
en la ciudad el jueves, y que, armados 
de guadañas y garrotes, tomaron par-
te en la contienda. 
Nuevas tropas que fueron llamadas 
á la ciudad, no bastaron tampoco para 
dominar á los sublevados, que tuvie-
ron muchos heridos, con un número 
relativamente pequeño de muertos. 
NOTICIAS ALARMANTES 
Según las últimas noticias recibi-
das, ha habido leves desórdenes en 
varios otros distritos; pero lo que más 
seriamente alarma al Gobierno es el 
espíritu de insubordinación que está 
cundiendo en el ejército. 
POLICIAS ASESINADOS 
Varsovia, Junio 16.—Un sargento y 
un agente de policía han sido asesi-
nados aquí y se ha tratado de matar 
á varios otros. La policía ha matado 
á dos individuos y herido á tres más, 
acusándoles de ser los asesinos del sar-
gento Atkutais. 
JUEZ AGREDIDO 
Ha habido también una tentativa 
para asesinar al Juez del Distrito, 
quien salió ileso, muriendo en su lu-
gar un transeúnte. 
PROPUESTA DEPOSICION 
Viena, Junio 16—Dase por seguro 
que el Rey Otto de Baviera será de-
puesto dentro de un período relativa-
mente corto, y que el Príncipe Regen-
te Leopoldo cuenta con el apoyo de 
les gobiernos de Alemania y Austria, 
para sustituir en el Trono al Rey de-
mente; sin embargo, es dudoso que la 
Dieta Bávara acceda á esta sustitu-
ción, toda vez que, para llevarla á 
efecto, sería necesario modificar la 
Constitución del Reino. 
CONTINUA LA MATANZA 
San Petersburgo, Junio 16. — El 
miembro de la Cámara Baja, Vinover, 
ha recibido esta mañana de Bialystok 
un telegrama en el cual le dicen que 
los motines siguieron con gran violen-
cia durante todo el día de ayer y que 
aun continuaban á la hora de telegra-
fiar, siendo imposible consignar en un 
telegrama todos los horrores que se 
cometen de ambas partes. 
Anuncian también de Varsovia que 
según las últimas noticias recibidas 
allí, continuaba en Bialystok el sa-
queo de los establecimientos de los ju-
díos y que los conflictos callejeros en-
tre el populacho y las tropas habían 
continuado sin interrupción hasta una 
hora muy avanzada de la pasada no-
che. . 
LOS MUERTOS 
Entre los muertos se encuentran, 
además de los judíos, muchos paisa-
nos polacos y rusos y soldados, sien-
do también considerable el número de 
los heridos. 
BARRIO DESTRUIDO 
El barrio Bojary, en Bialystok, ha 
sido quemado, después de haber el po-
pulacho saqueado los establecimientos 
de comercio judíos, no solamente en 
dicho barrio, sino también en la pobla-
ción tecina de Chemayawiez. 
PARTIDA 
Nueva York, Junio 16.—El Miniatro 
de Cuba, señor Gonzalo Quesada, se 
ha embarcado hoy para Europa, en 
camino para Río Janeiro, á donde va 
á representar á Cuba en el Congreso 
Pan-Americano. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 16.—Ayer yjer-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 983,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
C O L M E N E R O S 
• Í I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escribanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Los podemos ofrecer el mejor envasa en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés 6 español. Precios de fábrica 
B . S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A E T A D 0 654. H A B A N A . 
C mi l-Jn. 
Mercado monstario 
Habana. Junio 16 de 1906, 
á las 11 de ia mañana. 
Plataeypaflola.... de 97X á 97XV. 
Calderilla 100 á 102 en oro. 
Billaes tí. Espa-
ñol de 3% á 4% V. 
Oro amer. contra \ ¿-i-, 19 p 
plata española. / aii-1-' r-
Centenes á 5.40 plata. 
Kn cantidades,, á 5.41 plata. 
Luiees „ á 4.31 plata. 
En cantidades.. ¿ 4.32 plata. 
El peso america- ] 
no en piala ea- 11.11 á 1.12 V. 
pafiola I 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Aimactn: 
375 ¡3 manteca pura Sol, tara natural. fl2% 
quintal. 
350 i3 id. id. tara artificial .?12 qt. 
325 cuñetes id. id. grandes | 12^ at. 
350 id. id. id. chicos S i ^ í qt. 
375 01 extra, Lj de 17 Ib. f 15 qt. 
350 ci id. id. Li de 7 Ib. $13.50 qt 
325 ci id. id. I A de 3 Ib. $1(5.50 qt 
40 tercerolas iamones Ferris |¿1J^' 
50 ex jabón Sol |4.80 q t 
300 ci cerveza PrP $10.60 caja. 
300 ct id. T , 110.60 id. 
50 c[ id. Poier (negra) f l l id. 
100 ci quedo Favorito |26 qt. 
100 cj aceite Sevillano $13^ q t 
250 c{ velas Estre l la $11 las 4 cf 
100 ci peras Hermosa $5.25 c{ 
90 cj ostiones Indio $3 o| 
10 bles, cerveza $13 uno. 
15 ,ci vino Oporto Constantino $11 oí 
Vapor Mérida: 
800 café tostado 1? sbperior f25 q t 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Junio Ifí de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estado» ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $13W á #13^; latas de 9 
libras de flS ̂  á 14 y latas de 4>í 11b. d* |14Ví 
é 14U quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 á 9 ^ qt . según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f S ^ 
6^í caja el español y de 6^ a $7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 86 ote. lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 60 a K5 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo á 30 cts. 
De México —A 2J^ canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — D e 124'/̂  a 24^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiea de 
» |4M qtl.; de Puerto Rico de 2.75 AfSJ^ ql. 
Cl Americano á $ 4. « 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $4^ á$41.i qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7^ qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l ¿ e semilla, de $2.35 á 3 qtl., de lo* C . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 á $3,90 qtL 
AZAFRAN.—Cotizamos de f 4 |12H libra, 
según clase. 
¿ACALAO. Halifaxa6.50. 
E l robalo.—A 5.7r.. 
E l Noruego, a 8.50 qtL 
Pescada.--A 4.50. 
CALAMARES.—Cot izamos de $4.25 a BO-
gún clase. 
' CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $21.50 á 22.50 atl. 
De Puerto Rico, clase corriente, y buena de 
$22.75 a 24.50 qtl. 
Del país de $21 a 22 o ti. 
C E B O L L A S . — D e los E . Unidos no hay, do la 
Corufia á 3 q t 
De Canarias á $4. 
Del país—No hay en plaza. 
C I R U E L A S . — A $1.05 caja.—De los E . Uni-
dos de $2*4 á 2 U c a j a . 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 i $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7?^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c í a -
os finas v corriente dé $10^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de S 10.75 
á l l qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.30 a 3.45 otL 
CHOCOLATES.—Según clase de Í15 á 30 q t 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% a f l j á . 
De Vizcaya de $3.75 á $8.80 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $4.50 
á H1; las 4 calas seerün clase. 
Los del país se cotizaa ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
SO vende de $1.60 a 1.65 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza a 
f2l4. De B. Aires á $2.25 q t 
Avena.—La existencia es ouena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.85 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de l.HS á $1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
|1.4o a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4,25 q t 
Los de Orilla, de 4% á $4% q t 
De Canarias—No hay. 
Del país. — A 4.50 q t 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4 a y en barriles á $7-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7% & " J ^ . 
GARBANZOS.—De España: de 5.60 á 8 H ql. 
de México de 3.75 á 9>¿ según tamaño, 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 4 6»^ y el garrafón de la 
deAraberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 & $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á 7.50 saco. 
rilGO8-.No hav. 
HABICHUELAS.—Cot izamos alemanas é i n -
gleses de $5.25 a 5.50 según ciase. 
JABON.—País: Fabricantes Cruaellas "Can-
dado" de 4Já a $4^; Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Rocamora á $6.60. America-
nas de 4.75 a S5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a $12,^ neto qtL 
Jarc ia Manila especial $17. . _ „ 
JAMONES.—De España se venden de $27.50 
a28.50ntl. Americanos, 13.75 a$20^ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $6>s qtl. 
LACONES.—Corrientes á $5-76. 
L E C H E CONDEN8ADA.—Cotizamos las me-
joresá $7-25 caja de 48 latas y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58.60 4 $56% 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12 qtl. en ter-
cerolas, clase buena. ¿ ' «i Lm , i 
E a latas desde $13;* a SISK qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — De $25 a $35.50 qtl. Ame-
ricana de $18 & $18 ó menos, según clase y la de 
Copenhague de $40^ á $44'/* qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
A 40 cts 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de i V A a $1% lata. 
O R E G A N O , - Recularen «.-r,.* 
sa demanda do Í7W a Tuí .^^T ^ v Bo 
pieza. aB ao * ^ a ' ^ qt. secfin d * * * * -
P I M I E ^ T O S - S e cotsza de $or.¿ v to ^ 
y cuartos de latas. ' " ^ y ttedi« 
P I M E N T O N . - S e cotiza de *. qt-
f l a A ¿ ^ ó - T , M u c h a « C e n e f a ^ M 1 ^ <*!. f i a $1.10caía ' ,7-ttraoa 
Q'JESOS-Patagrfa cotizamos de *>! -
o ti.—De Crema de $26 U á ta^u ^r4,50 a 24 fin 
SARDINAS.—J5n latas. E s buena 1« 
de este artículo y se venden do is rf^tucl 
S I D R A 6 feta.s«Q^itey tomata 19 8 e ^ 
S I D R A . - D e Asturias superior d? «i y-
caja, seg<in marca; impuestos nLtV3 a 
Pais. marca "Cruz Blanca" a g l ^ 0 8 - ^ l 
marcas, $2.25.-Inglesa1 de 3.50 f¿f^ 0*3 
marcá. u a segáa. 
T A 8 A J O . - D e 2 6 a 2 7 rs arroK» 
T O C J N O . - D e $ 13 75 a > 
V E ^ S D e R U l - ^ 
Umafio. Del nms i H 1 . 5 0 y | n ' , . ' « * ' "S'm 
V I N O T I N T ü . - C o t k a m o . j a l ? 9 ' „ a , n u « « 
V I N O S E C O Y D U L C E - E s n w i . 
el l eg í t imo de Cataluña. & Tv á J 0 ^ 1 ^ 
vo y déc imo, respectivamente ^octa-
V I N O N A V A R R O . — E n estos vmft. u u 
Puerto deja Habana 
B U Q U E S D E TRAVESIA. 
E N T R A D A S 
Dia 15 
De Nueva York , en 5 dias, vp. alm. Gnt W«n 
ípc^cpke'ton-2691' en&8tr?árTX 
Dia 16: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas . 
Olivette. cp Alien. t¿n. 167S c S c L ? . 
pasajeros a G. Lawton Childs y Cd 6 ' 
S A L I D A S 
Dia 15 
Tampa, vp. a lemán Dania. 
Baracoa, vp. danés Ask. 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Texas City, vp. danés Gwanholm . 
Nneva York, vp. a lemán Gut HeiL 
Movimientojie pasajeros. 
S A L I E R O N 
Para la Coruña y Santander en el van. fraiu 
cés L a Champagne: 
Enrique Piñeiro— Rogelio Várela—TomSí 
Porce—Marcelino Otamendi—Manuel Gánda-
ra—José Pinera-Miguel Gutiérrez—Félix Du-
r a ñ o n a y fara.—Baltasar Prieto-Pedro Die-
guez—Indalecio Lama—Eeoqoldo Alvarez— 
Manuel Ledo—Manuel Casado—Clara Soler-
Clara Montalvo y 4 de fam.—Soledad Blanco-
Roque Tejeda—Angel Barroso—Ramón de U 
Torre—Domingo Santalla—Andrés Pons-An-
tonio Porez—Gumersindo Losada—Juan Arce 
—Jaime Casos—Ramón Soto—SebastiAn Mon-
teagudo—Antonio Bravo—Demetrio Precllla 
—Manuel Nieto— Antonio Castro—Federico 
But tamante—José Angulg—Jaime Roca-An-
tonio Linares—Jaime Araujo—R. Tabeada— 
Pedro Aramburu—J. Echevarría—D. Tejera-
B, Arguelles—J. JordA—Viuda de Qánilz-An-
tonia Ormaechea y 1 de fam—C. Lama—Eug-
taqoio Uriarte—E. Núñez—A. Van Eagniery 
2 de familia. 
Aperturas de registro 
S t Nazairey escalas vap. frano. L a Champag. 
ne, por Bridat, Mont'rosy Cp. 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Conde Wifr&-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l martes p r ó x i m o .corno de costumbre, 
se ce leb ra rá , la misa cantada al Glorioso 
Pa t r ia rca San José . E l ejercicio será á conti-
n u a c i ó n de la misa. 
Se suplica A sus contribuyentes y devo-
tos la asistencia. 
8793 2 T-16 2 M-17 
PIRROQUIA DE JESÜS MARIA í JOS S 
Solemnes Cultos, ae tributarán en esta Igle-
sia el domingo 17 á las 9 de la mañana, ea ho-
nor del glorioso San Antonio de Padua, pre-
cediendo la misa de comunión general, á las 
7 '2, estando el panegírico á cargo ael Dr. 
Manuel J . Dobal. . 
Ruega i loá devotos asistan á estos religio-
sos actos.—La Camarera. 
8778 2d-16-la-l6 
E. P. D. 
E l doctor 
Vocal de la Junta de Gobierno de 
la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro Para hoy, * 
las c í a t r o y media de la tarde. Ja 
Junta de Gobierno invita á los Ami 
eos para que concurran á la c&ne ™' 
fampanario nfimero 39, ^ n o^eto 
de acompañar el cadáver al Cemen 
terio de Colón, donde se despedirá ei 
d Dr0Alfredo ^ ^ ^ ^ á T - D r : 
Federico Martínez de Quintana.--^r 
El igió Nata.'io Villaviocnclo. 
Miguel F . V iond i . -Dr . Antonio Gon 
zal lr C u r q u e j o . - D r Fehpe M^er-
t r a n . - D r . R a m ó n Meza. -Dr . r r 
cisco I . V i r o l a - D r . Julio J - Cisne-
r o s . - S e b a s t i á n Gelabert;;r Me-
nuel Valdés R o d r í g u e z . - M guei i 
lero.-Jorge V i l a r . - J o s é Mt Berriz. 
Ldo. Leopoldo Cancio. 




La Sra. Eloísa Elzairií 
V i a . Je R a W l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Sautos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su 
mañana, domingo, á las « 
media de la misma, sus 
hijos políticos y nie r0''S eaco-ALs Amistades se s i r v a n ^ 
mondar su ̂  á íĵ de la casa 
pafiar el cadiWer, d f » ^ «1 
mortuoria, ̂ ¿ífo**0* 
Cementerio de Colón, 
que agradecerán. 
Habana, Junio 16 de 1906. 
PedroRabe l ly V ^ í l * * * " 
Rabell do A d o t - A d o m n ^ ^ u de 
Vda. de Vignau--Adrla»» Cli8reU» 
D a v i d - A m é r i c a RabeU ^ b e i i ^ H 
-Mercedes Herrera de ^ ^ i s - ^ 
duardo Adot - A n s e l m o ^ 
William David. ^T-PLA9 • 
N 0 S E B E P A K T i * - E g ^ J 
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pE PROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
£ Guane 10 de Junio de 1906. 
* plegados de la capital señores 
- Vrida, Ramón Villamil y Lucia-
^ P'rez previa convocatoria al efec-
5° instituyeron la Delegación, resul-
^ lo electos los señores Dionisio Suá-
para presidente; Antonio Otero, 
r-Z", Pedro Requejo, secretario; Fer-Kírt "Méndez, vice; Lino Galán, te-
jí11^ y Veinte vocales. 
T hora de la reunión fué las cinco 
la tarde y en los salones del hotel 
%\ Central". 
Hicieron uso de la palabra los seño-
delegados, licenciado César Lan-
rf doctores Antonio María Rubio y 
ítofael Gutiérrez Bueno y los señores 
i lio Avendaño, Rafael Quintana y 
feauero y Pedro Requejo y Crespo. 
Tpor ja noche se dió un gran banque-
te cien cubiertos, al que asistieron 
L nrinc ¡pales -personas. 
Asistieron á dicho acto el señor Car-
ies García Mendoza, juez de primera 
nstancia; Ramón Argüelles, alcalde 
municipal; teniente de la guardia ru-
ral Luis Alvarez; idem de la munici-
Ll. se1'101" Francisco Aguilar, y nues-
L queridísimo -doctor Domingo Raúl 
pelgado, actual médico municipal. 
Antonio Ramos, Agente. 
HABANA 
gjn Antonia de los Baños, Junio 11 
de 1906. 
¡Qué paciencia! 
A retazos van llegando las barandas 
í rejas que han de circundar los pal-
cos que se construyen en nuestro 
Círculo de Artesanos; y, por conse-
cuencia, aún no se ha concluido la 
obra, sin embargo de las ofertas que 
je hicieron de terminarla en distintas 
fechas, ya transcurridas. Pero es pro-
bable que para el veinte de Mayo pró-
jimo venidero haya finalizado, sin que 
tampoco sea dable afirmar esto último, 
llanta es la lentitud con que se pro-
cede en este cacareado asunto! Baste 
¡iecir, para dar una idea de ello, que la 
persona á quien se encomendó lá di-
rección de los trabajos se halla desde 
kace días ausente de esta villa, por 
rirtud de lo cual están piralizadas las 
faenas. Bien es verdad que una cosa 
tompensa á la otra; y por eso tenemos 
jne aunque la obra va á pasos de tor-
¿ga, no se puede negar que resultará 
perfecta; esto es, al decir de algunos; 
que, según el criterio de otros, ocurri-
lí todo lo contrario. Por lo pronto, ya 
podemos ostentar en nuestro Centro, 
como una joya de mérito inapreciable, 
un telón de boca que ha quedado á 
pedir de idem; destacándose en el 
tonjunto de su paisaje una innovación 
de mucho gusto: una, enredadera de 
pinas que, por la originalidad del di-
bujo ha de inmortalizar, de seguro, el 
nombre de su autor. De todos modos, 
jí cierto es que la Directiva, del Círcu-
lo, en consideración á las promesas 
<lne se le hicieron, contaba con que 
para el 20 del mes pasado podía dis-
poner de los palcos, y que no logró su 
propósito. 
¡Señor Alcalde! 
ô estaría demás que se inspeccio-
Wra el estado del balcón que en su 
frente tiene la casa calle dé Máximo 
Gómez núm. 69. Las pésimas,condicio-
nes de esta construcción hacen de ella 
un peligro inminente. Dígalo, si no, un 
señor á quien en días pasados poco 
faltó para que resultara lesionado por 
el desprendimiento de una de las vigas 
que sostienen dicho balcón. Ante la 
perspectiva de un percance de trági-
cos resultados, teniendo á manos los 
medios de impedir que suceda, á ellos 
debe recurrirse para evitar males ma-
yores. 
¿Y el Cuartel de Bomberos? jSe 
pretende conservar ese edificio en la 
situación en que hoy se halla, jiara 
mostrarlo á las generaciones venideras 
como una ruina histórica? ¿Se aguar-
da, acaso, á que su desplome ó derrum-
be ocasionando algunas víctimas, para 
entonces intentar remediar lo irrepa-
rable? 
La limpieza del río. 
Posible es que no transcurra mucho 
tiempo para que el lecho del Arigua-
nabo quedé por completo libte de las 
malezas que hoy entorpecen la marcha 
de sus corrientes. Se me asegura que 
'os propietarios de la Planta Eléctrica 
y del acueducto de esta población abri-
gan el proyecto de acometer tal em-
presa, que á más de convenir á sus in-
tereses, reportará un gran beneficio á 
la salubridad y ornato públicos. 
E l tiempo. 
Excesiva, ha sido la cantidad de 
agua que en estos días nos han prodi-
do las nubes. El calor es asfixiante, al 
extremo de hacer poco menos que difí-
cil el tránsito por las calles. Muchas de 
ellas, con ocasión de los torrenciales 
aguaceros, se han convertido, tempo-
ralmente, en verdaderos arroyos. Ppr 
lo regular, á estas lluvias se unen fuer-
tes rachas de viento. En algunos luga-
res, donde el terreno es desigual, se 
forman grandes depósito-: le a cu a, 
procedentes de la lluvia,que más tarde 
as i^scomyne. ^veciend-) un aspecto 
repugnante y despidiendo un mal 
olor insoportable. 
Elecciones. 
El viernes cesaron en e«.tr pueble 
las tareas de las escuelas públicas; v 
ál siguiente día se llevar.m á cíiho láfs 
í4ecciones de Directores Escolares, 
reinando durante ellas un orden abso-
luto. 
Por sus colegas. 
El domingo 10, previa convocatori'u 
re reunieron los maestros de esta vi-
lla, al fin plausible de proporcionar 
cómodo hospedaje á sus compaueros 
que en la semana entrante llegarán 
aquí para sufrir exámenes; acordán-
dose al efecto, entre otras cosas, to-
mar en inquilinato dos espaciosas ca-
sas de la calle Real, para el alojamien-
to de los maestros; designándose á la 
vez comisiones encargadas de disponte 
lo necesario para el objeto aludido, así 
como también para concurrir á ia es 
tación del ferrocarril y acompa-'^r 
desde allí á 1os visitantes, que perma-
necerán en esta localidad tres dia^. 
Baile. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
nuestro Círculo celebra ¿n los salones 
de este Centro, el 16 de k s corrientes, 
el titulado "Baile de las Flores", que 
parece ha, de resultar una fiesta sun-
tuosa. Con este motivó, se ad •ierte 
»;ntre la juventud di ambos sexos inu-
fitada animación, qüe no carece de 
fundamento si se atiende á que es tra-
dicional aquí realizar anualmente esc 
espectáculo con extraordinaria abun-
dancia de detalles que lo dtetin^aen 
de los demás. 
Otra función 
Victoriano Hernández, un laborioso 
é inteligente hijo de esta población, 
donde disfruta de sinceros afeetos í 
innumerables relaciones, anuncia y 
prepara una velada que, como orga-
nizada por él, será un suceso de tras-
cendencia, dado qtií en eda ton.arán 
parte distinguidas personahdades. 
cuyo concurso ha obtenido el señoi 
Hernández. 
Todavía no se ha cordi.iado el pro-
grama; pero se sabe que ha de serlo 
de manera que satisfaga cumplida-
mente los deseos de los concurrentes 




Junio 11 de 1906. 
Velada y Baile. 
El domingo 10 se organizó la Vela-
da Escolar que habían organizado la 
Directora y profesoras de la Escuela 
número 2. También el Director de 
la Escuela número 1, preparó varios 
niños para que recitarán varias poe-
sías. 
¡ Qué aspecto más bello y encanta-
dor presentaban los salones de nues-
tra Sociedad! ¡A las 7 en punto dió 
comienzo la velada con el siguiente 
programa: t 
Primero.—Discurso apertura por la 
señorita Estrella M. Carrasco. 
Segundo. — Juguete cómico " L a 
Charada," por niñas de la Escuela 
número 2. 
Tercero.—Monólogo "Las dos mu-
ñecas", por la niña Celsa F. de Velaz-
co. 
Cuarto.—Diálogo 'Flores y Nubes," 
por las niñas María T. Faget y G. Me-
dina. 
Quinto.—Soneto " A Cuba,' por el 
niño Gregorio Uriarte. 
Sexto.—Comedia en tres actos y en 
verso, titulada "Contra soberbia...," 
por las niñas de la Escuela riúmero 2. 
Séptimo.—"A Cuba," por el niño Cé-
sar Carrasco. 
Octavo.—Soneto " A Cuba," por el 
niño Ildefonso Revilla. 
Noveno.—Discurso por la señorita 
Blanca Rosa Aráu. 
Onceno.—Discurso resumen, por el 
doctor Miguel Uriarte. 
Tanto las niñas que representaron, 
como los niños que recitaron, queda-
ron muy bien. 
A l subir á la tribuna las señoritas 
Carrasco y Aráu, les fué tributada 
una salva de aplausos por todos los 
concurrentes, y á la terminación de 
sus discursos las aclamaron frenéti-
camente y le arrojaron multitud de 
flores, siendo calurosamente felicita-
das por cuantos había allí. 
Le tocó el turno al doctor Uriarte 
de hacer el resumen, y con esa facili-
dad de palabra proverbial en él, tu-
vo un grato recuerdo para el distin-
guido caballero señor don Enrique 
García, fundador de nuestra Sociedad. 
También dedicó un sentido párrafo 
es 
L O S J U E V E S Y D O M I N G O S 
E N E L 
NUEVOS ATRACTIVOS TODA LA SEMANA. 
¿Cas comidas la¿ amenizará la notable orquesta 
c 1134 
al ilustrado doctor Callejas, ausente 
hoy de esta localidad; tuvo frases 
encomiásticas para el señor Jo-
sé A. Rodríguez, actual Presidente del 
"Liceo," y para su digna Direcliv;i, 
que tan galantemente cedió los salo-
nes para este acto. 
Manifestó que se enorgullecía ser 
hijo de este pueblo y ver la fra-
ternidad que existía entre españoles 
y cubanos. A l terminar su discurso 
el señor Uriarte recibió una ovación, 
siendo felicitado por sus numerosos 
amigos, que allí estábamos. Acto con-
tinuo se obsequió espléndidamente 
con ricos dulces y exquisitos licores á 
las maestras y niñas, y enseguida co-
menzó el sorteo de los valiosos pre-
mios. 
El primero consistía en un magní-
fico cofre, estilo japonés, que fué 
ofrecido por la Directora señorita Co-
rona Ortega, tocó en suerte al número 
correspondiente á la niña Ana Saave-
dra; el segundo, fué obsequio de la 
distinguida profesora señorita Blanca 
Rosa Aráu; lo constituía un elegante 
estuche costurerito de peluche con sus 
correspondientes piezas; lo obtuvo la 
niña Leila Ortega ; el tercero, consis-
tente en un bonito abanico obse-
quio de la distinguida profesora, se-
ñorita Estrella M. Carrasco, fué ob-
tenido por la niña Celsa F. de Velaz-
co; el cuarto fué ofrecido por la dis-
tinguida profesora señorita Amalia 
Galguera, era un adorno de tocador, 
con tres piezas muy elegantes; con 
él salió agraciado la niña Laudelina 
Fiállo; el quinto y último fué ofre-
cido por el que esto escribe, consistía 
en un caprichoso par de figuras de 
biscuit; salió agraciada con dicho re-
galo la niña Josefa Sanabria. 
El Corresponsal. 
Buen regalo 
El Alcalde Municipal don Isidoro 
J. Ojeda, Concejales y empleados del 
Ayuntamiento de Matanzas, han re-
galado al Gobernador de la Provin-
cia Dr. Domingo Lecuona y al Presi-
dente del Padtido Moderado don Luís 
Fortún y Govín, una preciosa y artís-
tica placa grabada en aluminio y co-
locada en un magnífico marco finamen-
te dorado, con la reelección de ambos 
señores en sus cargos de Gobernador 
y Senador respectivamente. 
Naufragio en bahía 
El lúnes por la tarde se fué á pique 
cerca de lá desembocadura del "Este-
ro", al Oeste de Cárdenas, el vivero 
"Gaviota", que procedente de los ca-
yos conducía 10 arrobas de pescado 
y 20 docenas de cangrejos moros. 
El fuerte viento que reinaba fue 
la causa del naufragio. 
L tripulación, compuesta del pa-
trón Francisco Martínez y compañero 
Gerardo Mora, fué salvada por los se-
ñores Vicente Aguirregaviria, Cesar 
Babot y Domingo Santos (hijo) va-
liéndose de un bote de la lancha "Pr i -
mavera". 
También pudieron salvarse el vela-
men y el rol de la embarcación. 
El "Gaviota", que era de la propie-
dad del señor don Francisco Hernán-
dez, estaba matriculado en aquel puer-
to con el folio 110, lista tercera, y te-
nía las dimensiones siguientes: 
610 de eslora, 215 de manga, 0'76 
de puntal y 2'59 toneladas. 
La autoridad de Marina levantó el 
atestado consiguiente. 
Créese que " E l Gaviota" podrá ser 
puesto á fióte. 
SANTA CLAEA 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
13 de Jur.io. 
Hoy es mal día para ios agoreros; 
día 13. Pero bueno para las soUeriis 
en pretensiones, porque es San An-
tonio. 
¡ Pobres muchachas, cuánto le rezan 
al Santo ^endito, su patrono I 
Y que las muchachas deseen casarse 
es muy natural; lo raro sería q'io no 
lo desearan. 
Para ellas, el matrimonio es la con-
clusión de la carrera, el bello ideal de 
sus amores. 
Ellas saben, que por el casamiento 
adquieren posición, .señorío, libertad é 
independencia. ¿Cómo no desearle? 
En cambio, el hombre .tdauiere una 
coyunda vitalicia y un medio de gas-
tar dinero. 
¡Vayase lo uno por lo otro' 
Hoy termina aquí la novena de San 
Antonio, que se ha cerebrado en nues-
tra Iglesia Mayor. 
Todas las noches se llenaba el 
templo. 
Y eso que aquí no escasean laja bo-
das; pero por mucho tn^-o inmc;! es 
mal año. 
De la oración de San Anl MIV^. hj 
parte que hoy "más nos gusta es p <1 :i ¡ 
" — E l mar sosiega su ira, 
redímense encarcelado;-, 
miembros y bienes perílid --
recobran mozos y ancianos." 
Y nos gusta, ' porqué quisiéronlos 
que el Santo bendito (á quien se ¡o 
pedimos muy de veras), rodimiese á 
dos pobres amigos nuestros y vecinos 
de este pueblo, que se'encuentran pre-
sos en la cárcel de la Habana por la 
cuestión del "Fomento de Atinas". 
¡Buena mina se han encontraJo los 
pobres! v 
Si todas las que se denuncian en 
Cuba tienen ese filón, no quiero nada 
con ellas. 
¡ Mal risco las pele! 
Si hubiera verbenas, como en Ma-
drid, iríamos esta noche á rezarle al 
Santo y á cenar en un merendero al 
aire libre. M 
—"La primera verbena 
que Dios, envía, 
es la de San Antonio 
de la Florida." 
Pero como no las hay, nos contenta-
remos con felicitar á todas las Aidor 
nías y Toñitas, así como á todos los 
que se llamen cómo el patrón de las 
solteras. 
A éstas, las deseamos ana pronta 
terminación de carrera. 
Facundo Ramos. 
Nuevo Juez.. 
Por habérsele concedido licencia al 
Juez de Primera Instancia é Inctruc-
.ción de Santa Clara.señor José A. Du-
que de Heredia, el sábado 9 del co-
rriente, se hizo cargo de dicho Juzga-
do el señor Enrique Rodríguez Kin, 
quien prestó el Juramento de Ley y 
tomó poseeión. 
El señor Ilercdi!; pasará una corta 
temporada en Matanzas donde reside 
su señor padre, Fiscal uc aquella 
Audiencia. 
El río Sagua 
A la un,i de la madrugada del lú$sá 
salió el rio Sagua de su cauce, lamien^ 
do la acera del fondo del Casino Espa» 
fibl. é inundando todas las casas de la 
calle de la Rivera. 
A las seis de la mañana no se veía 
el tinglado del muelle municipal. 
Los bomberos pasarn toda la noohe 
de vigilancia.. 
El señor Alcalde, P.S., recibió á las 
tres de la madrugada un telegrama do 
Sieteeito pidiendo el auxilio de un tren 
con cinco casillas para trasladar á es-
ta villa á los vecinos de aquel barrio. 
Enseguida se preparó el tren, pero 
no tuvo necesidad de salir, porque ya 
los habitantes de Sitiecito habían 
abandonado sus casas y trasladádose 
al Central Santa Teresa en un tren que 
al efecto envió al pueblo dicho Cen-
tral. 
i El puente de LagunillaB 
La crecida del río Lagunillas, rom-
pió y arrastró el puente provisional 
que existía en la carretera de Cienfue-
gos á Manicaragua. 
Ese puente era y es dé necesidad su-
ma, y la prueba es que fué una de las 
primeras obras que emprendió la In-
tervención en aquel término. 
Ahora por razón del accidente,quedan 
en cierto modo incomunicados con 
Cienfuegos los barios de Lagunillas, 
Guaos, Cumanayagua y Manicaragua. 
Î .sta sola manifestación basta para 
• jnprender el perjuicio causado y la, 
jeesidad de acudir inmediatamente 
i su remedio. 
r Un vapor 
Por certa de Yaguajay sabe nues-
tro colega El Clarín, de Caibai que 
entre dos distinguidos propiel... de 
aquel término, los señores don Basilio 
Zubero y el Dr. Peláez Laredo, secun-
dados por el comercio y por otros ele-
mentos de arraigo de la localidad, se 
agita el proyecto altamente beneficio-
so para los intereses de dicha comar-
ca, de establecer un vapor con capaci-
dad y condiciones suficientes para el 
pasaje y trasporte de mercancías en-
tre el puerto de Caibarién y el de aque-
lla rica zona. 
Los gastos que por de pronto deman-
da el negocio ascienden á $15,000, su-
ma que se halla ya en su mayor parte 
cubierta en acciones, y en vías de com-
pletarse el resto muy en breve; por 
lo que no dudamos que dentro de poco 
tiempo se verá convertida en una 
hermosa realidad la feliz iniciativa 
que habrá resuelto de plano las dificul-
tades con que ha venido luchando el 
importantísimo problema de las comu-




Dice El Cubano Libre, de Santiago 
Cuba, que el entusiasta 1er. Jefe 
Cuerpo de Bomberos de aquella ciudad 
don Prisciliano Espinosa, trabaja in-
cesantemente por la construción d« 
una estación en toda forma, para ins-
talar en ella, con todos los adelantos 
modernos, el material de dicho Cuerpo, 
El señor Espinosa se propone levan-
$50.000 DE PRESUPUESTO PASA PREMIOS EXTRAOEDliWJOS 
QÜE S E E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
J^os ( B i z a r r o s d e ^ r e a d e e s é a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p u o h e o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r f i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e é a l o s . 
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INO D E L A M O R 
WWlá ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
J O R C E O H N E T 
»í ^ de c p^' Publicada por la casa de la 
La Mod*?111"6^ Parrs. se halla de venia 
•^oaerna Poesía." Obispo 135). 
¡Snde leva!)ía Permitido eso al 
0' haK' éste? con su tact;o tan 
toe (Uj eomPrendido desde luego, 
No qn * jarciar silencio de un ma-
'J^en a ^nnirido muchas ven-
1 hJ, Su desastre. Pero ese día, su 
en el 0.r' excitado ya por la pérdi-
^rio•?a',Uego, se exacerbaba por la 
^ nn nx "^s idad de dinero. No te-
Ka eJn™o y al volver del Casino 
Na i j l*d0 dando vueltas en la ca-
í ^ £ .Conficlenc¡as de Tristán so-r X€lai, lma Anita. El pensar 
J Co^ ĵ 161"» ya tan rico, guarda-
S^es!; pendencia s"ya, los bie-
P V u. ̂ Jer, le hacía montar en 
íf îón eWo era como nnaL 
h*6' sin60 P^J^eio ¿Cómo atre-
Sr1 qnp e^barS0» á aconsejar á la 
y Pidiese cuentas á su ma-
S1 no hacía que la pidiese 
¿en qué precaria situación acabarían 
por encontrarse los dos? Anita como 
si hubiera podido leer en el pensa-
miento de su amante, hacía reflexiones 
semejantes á las suyas, aunque toda-
vía más amargas para ella. Su deseo 
era no hablar jamás de dinero con 
Andrés, por creerlo así necesario para 
la buena armonía de sus relaciones y 
para la salvaguardia de su dignidad, 
y, sin embargo, la necesidad la 11-evaba 
fatalmente á hacer aquello mismo que 
tan cuidadosamente pretendía evitar. 
No sé, dijo, mi querido amigo, qué 
es lo que queda de mi fortuna. Igno-
ro á que suma ascendía exactamente. 
Pero he recibido en París desde hace 
un año, fuertes cantidades y con fre-
cuencia. . . Será necesario que haga 
la cuenta de lo que eso supone y des-
pués trataré de saber á qué altura me 
encuentro de capital... Porque la más 
elemental probidad, por no hablar de 
delicadeza, exige que no me haga sub-
vencionar por el señor Nelaurier pa-
ra vivir lejos de él 
—Nada más justo, en efecto, dijo 
Andrés con una sonrisa. ¿Pero á 
quien te vás á dirigir para obtener 
esos datos? 
—Podría poner en movimiento á mi 
Notario, que es el señor Hutín, pero 
esto supondría una serie de formali-
dades, de papelotes y de comentarios 
que no acabarían jamás. Los nota-
rios no sobresalen en el arte de sim-
plificar las situaciones ni de abreviar 
loa negocios. Creo que será más ex-
pedictivo, más prudente y más senci-
llo, dirigirme al señor Vernaut, el apo-
derado de la casa de banca.... 
—Es una buena idea, dijo el viz-
conde, así todo quedará previsto y 
arreglado y tendrás el estado de tu si-
tuación en breve plazo... ¿Pero co-
mo te las compones en este momento 
cuando necesitas dinero? 
—Tengo el libro de cheques de la 
casa Barante... 
—¡Cómo! ¿Los banqueros de Flo-
rencia continúan marchando? 
—Creo que hasta galopan, dijo Ani-
ta sonriendo débilmente. Su crédito 
es admirable. Su nombre ha sido oro 
por todas partes por donde hemos pa-
sado No me atrevo á sumar las ci-
fras que figuran en los talones de los 
cheques, porque temo que asciendan á 
una cantidad considerable. 
—Andrés hizo un ademán de asom-
bro. 
—¿Has sido pródiga hasta ese pun-
to? Yo tenía trescientos mil francos 
al salir de Par í s . . .Es verdad que en 
Florencia se disiparon pronto... Pe-
ro tú, Anita, ¿en qué has gastado tu 
dinero? 
—Te lo he dado á tí. amigo mío, di-
jo la joven con ttanquilidad, como tú 
me has dado el tuyú. 
Andrés la estrechó en sus brazos y 
la besó tiernamente para pagarle 
aquella noble declaración qüe tran-
quilizaba su conciencia. Teniéndolai 
abrazada murmuró: 
—¡ Ah! La fatalidad me persigue 
hace seis meses... Estoy pagando 
nuestro amor; Anita el juego me es 
funesto... 
—No juegues más y serás un hom-
bre perfecto, Andrés. Es el único 
défecto que tienes, pero ese es terri-
ble 
Andrés aprobó débilmente: 
—Sí, tendré que corregirme.. .Es 
estúpido perder de este modo... ¡ Ah! 
¡ Si pescase una vez la suerte! Tenía 
tanta antes de nuestra partida!... 
—¿Soy entonces yo la que te ha 
dado la mala sombra? dijo Anita con 
melancolía. 
—lOh! Lejos de mí semejante idea, 
respondió Andrés con aire preocupa-
do. 
Pero estaba pensando al mismo 
tiempo: Es verdad que desde que ella 
me ama no he conocido más que una 
mala suerte abrumadora. Ni un pe-
ríodo feliz, nada que interrumpa la 
sombra negra!... ¿Es pues,' realmente 
el amor el que da el infortunio? En 
el tiempo de la señorita Courgiron su-
cedía lo mismo. Tuve que dejarla 
plantada para volver á disfrutar la 
buena sueitc, que no me abandonó du-
rante un año. ¡ Y la cosa vuelve á 
empezar con Anita! Hoy me han fa-
llado las me jores combinaciones... 
¡ No me ha salido ni un color!... ¡ Pa-
recía que ese maldito banquero tenía 
preparado un juego delante de él, 
con tal regularidad se llevaba el di-
nero!... . ¡Es para darse á los dia-
blos ! ¡ Y no hay nada que valga con-
tra esa obstinación de )a suerte!... 
Encendió un cigarrillo y se" puso 
á expeler bocanadas de humo con aire 
preocupado. Estaba turbado desde 
por la mañana con una revelación que 
le había hecho Víctor, su ayuda de 
cámara. El joven canalla fué á bus-
carle mientras se vestía y después de 
dar unas vueltas arreglando la ropa, 
le dijo: 
—Necesito decir al señor vizconde 
una cosa, que me está atormentando 
desde ayer... He aquí de lo que se 
trata: un italiano que sirve de co-
rreo á unos príncipes fué á verme ayer 
á un cafetín en que nos reunimos la 
gente de servieio, y aí oir que me que-
jaba de la mala sombra que me persi-
gue desde hace algún tiempo.... 
—¿También á tí? Dijo el vizconde 
sin poder contenerse, 
—Sí, señor, respondió humildemen-
te el criado... Ld suerte no reconoce 
difereneias entre los amos y los do-
mésticos... Presento mis excusas al 
peñor vizonde.. . 
—¡Imbécil! Mejor sería que me pre-
sentases el meJfo de ser menos mal-
tratado que tú , . . 
—Víctor guiñó un ojo, hizo una 
mueca de mono y respondió: 
—El italiano me dió ese medio. Hay 
ocasión de ganar miles y miles en po-
cos días, hasta que den con la cosa. 
;—Veamos, explícate mejor... Pues 
seis Jugando los diez y ocho pri-
gún asegura el italiano, que una de 
las mesas de la ruleta se ha desequi-
librado, de modo que hay un lado en 
el que cae la bola cinco veces de cada 
es esto, señor vizconde. Parece, se-
meros números se está matemáticamen-
te seguro de ganar cuanto se quiera.. 
La ocasión no durará acaso más que 
un día, pero será productiva... De-
jando i-espirar á la banca, es decir, no 
haciéndola saltar, se la puede llevar 
amablemente á vaciarse de un modo 
correcto y considerable Lo malo 
es que para saber cual es la mesa v 
para saber de qué lado está inclinada, 
hay que dar mil francos al italiano 
y yo no los tengo... ¡ Si el señor viz-
conde tuviera la bondad de adelantár-
melos! . . .Yo se los devolvería ma-
ñana por la tarde 
(Continuará.) 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A j ú . 
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tar nn edificio de hierro, de dos pisos, 
construido en los Estados Unidos, cu-
yo valor ascenderá próximamente a 
la suma de siete mil pesos. 
Para esta obra de pública convenien-
cia le consta al colega que el señor 
Espinosa cuenta con buenos ofreci-
mientos y serias promesas por parte 
del comercio de dicha capital, en el 
cual tiene el aludido jefe generales 
simpatías y su proyecto muy buena 
acogida. 
Inundación en Veguita 
En el Gobierno Provincial se ha re-
cibido el siguiente despacho: 
^Bayamo 10 de Junio 3 p .m.—Go-
bernador Provincial.—Cuba.— Alcal-
de Veguita me participa que desde 12 
y media p. m. Rio Buey c^rre poblado ¡ 
hasta ahora no han ocurrido desgra-
cias; seguiré comunicando noticias si 




Dos bodas están concertadas para 
la última decena de mes. 
Una es la de la señorita Margarita 
Suárez con el joven doctor Lámar y 
Gálvez, hijo del Secretario de Instruc-
ción Pública, y que se celebrará el 
miércoles de la semana próxima en el 
templo del Angel. 
Después será la boda del doctor En-
rique Fortún—una de las glorias más 
legítimas de nuestra ciencia quirúrgi-
ca—con la bella y esspiritual carcle-
nense Manuelita Cabarcos. 
Está señalada para el 25 en la igle-
sia de la Merced. 
No1! son estas dos las únicas bodas 
de Junio, pues otra hay que'se cele-
brará en la noche de hoy y alguna 
itnás se concierta para un cercano 
plazo. 
Juio será pródigo en bodas. 
Empezará con; el matrimonio de la 
señorita de Casuso, la blonda é inte-
resante Angelita Oasuso, hija del Se-
cretario de Agricultura, con un amigo 
y compañero del periodismo, el señor 
Mario Muñoz Bustamante,. el discuti-
do Dortel de las crónioas dexEl Mundo. 
También está señalado para los pri-
meros días de Julio la boda de la gra-
ciosa y delicada Catalina Maruri y el 
joven y distinguido doctor Antonio 
Riva. 
Se celebrará el siete probablemente. 
; En la Merced. 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vará mañana el Morro Castle á las 
iplayas americanas cuéntase el señor 
¡Antonino de Bedia con su numerosa 
y muy simpática familia. 
Van á los Estados Unidos con obje-
to de que se restablezca la linda ^ma-
dita, cuya salud, quebrantada en es-
tos últimos 'meses, reclama la influen-
«ia reparadora de otros climas. 
Lleven todos un viaje feliz y que 
[vuelva repuesta y alegre á esta' socie-
dad, donde tantos admiradores tiene, 
la señorita de Bedia. 
Traslado. 
El doctor Arístides Mestre y su dis-
tinguida esposa, la siempre bella Te-
rina x\rango, han fijado su residencia 
en la Víbora, en un chalet precioso 
de la moderna Avenida Estrada Pal-
ma. 
E l simpático matrimonio ha señala-
do los jueves «segundos y cuartos de 
mes para recibir á sus amistades. 
En la Playa. 
AlgOrSe ha publicado por un simpá-
tico cronista relativo á una fiesta, el 
día de1'San Juan, en el Habana Yacht 
Club. 
Nada hay de cierto. 
E l secretario!de laiaristocrática so-
ciedad,de^la Playa,-mi amigo el señer 
Merry,.mcMautoriza^para hacer públi-
co que soloí¡iseitrata!i,de ;organizarBpara 
el primero deíJuli'o'iuna: fiesta- de so-
cios, de carácter muyMntimo, como las 
que anualmente acostumbra oireeerij 
el Club en celebración de San. Juan. 
Lo de las. regatas sería irrealizable, 
mucho más tomando parte- el yacht 
Togo, que aún no ha sido botado* al 
agua. 
Conste así. 
El Ministro Plenipotenciario ̂ e Mé-. 
jico, Ldo. José F. Godoy, acompañado 
de su esposa, la distinguida dama Ade-
la P. de--Godoy, acudió el,miércoles á 
recibir á;su hijo, el joven Alberto Go-
doy. que llegaba<en el vapor' Morro 
Castle, de los Estados Unidos. 
Acaba de graduarse en Mayo últi-
mo, en la Universidad Nacional de 
Washington, de Ldo. en Derecho, y 
¡viene á trabajar á Cuba. Ha estado 
empleado como Secretario «del Direc-: 
tor de la Oficina de las • Repúblicas 
Americanas, en .Washington, y tuvo 
idéntico*cargo^en el Segundo Congre-
so Pan. Americano que se .verificó en 
Méjico. 
Apenas cuenta.veintidós años y tie-
ne un buen porvenir. 
Le queda otro hijo al señor Godoy, 
empleado en la Embajada de Méjico, 
en Washington, donde acaba de su-
frir los exámenes de ingreso en el 
Cuerpo Diplomático Mejicano. 
Dos hijos más del distinguido di-
plomático se encuentran en la Habana. 
Uno próximo á recibirse de ingenie-
ro y la otra, la señorita Mercedes Go-
doy, la espiritual y fina mejicamta que 
tantos elogios recibe, á su paso por 
los salones, de la crónica elegante. 
Familia muy culta y muy simpática 
es la del ilustre representante de Mé-
jico en esta república. 
Jín el mismo vapor llegó, para pasar 
una temporada en la Habana, el apro-
•vechado é inteligente joven Carlos J. 
Angulo. 
Hijo del reputado jurisconsulto se-
ñor Manuel Rafael Angulo es el sim-
pático viajero. 
Viene de Washington, del George-
town Oollege, donde acaba de obtener, 
en público certkmen,\ la Medalla de 
Oro en Elocución. 
Premio que por lo discutido es un 
alto honor para quien lo alcanza. 
También han tenido los esposos 
Embil-Kohly la satisfacción de ver lle-
gar en el Morro Castle, para pasar las 
vacaciones á su lado, á uno de sus 
hijos. 
Un jovencito muy aplicado que hace 
sus estudios en New York. 
Sea bienvenido. 
En la iglesia del AAgel se celebrará 
mañana la primera comunión de las 
ralumnas de La Ilustración, acreditado 
plantel que dirige la señorita Asun-
ción Mesa, tan modesta como ilus-
trada. 
Dará comienzo el acto á ¡Las nueve 
de la mañana. 
Agradecido á la invitación. 
Correo de bodas. 
Alfred Petit, el hijo de aquel famoso 
Petit- que conoció toda la sociedad an-
terior á la guerra, acaba de casarse. 
Su elegida, la bella señorita Obdu-
lia Hernández, es una joven llena de 
méritos y virtudes. 
La boda se celebró antenoche. 
Amigos y familiares, en corto nú-
mero, acudieron á atestiguar con su 
presencia esa%unión que tantas dichas 
parece reservar á los simpáticos des-
posados. 
Yo así se las deseo de todo corazón. -
Mot de la fin. 
Dos camiaradas elogian la cabellera 
de su mujer respectiva. 
—La de mi mujer es espléndida; 
cuando se sueltla'el pelo, le arrastra y 
le pesa de tal modo, que le impida 
andar. 
—Pues ¿ y la de la mía ? El domingo 
pasado fuimos á ver la Catedral; su-
biamos la escalinata, y el pelo estaba 
todavía en la calle de Obispo. 
—¡ Qué atrocidad! 
—Sí, hombre; se le había olvidado 
en casa de Dubic. 
Enrique Fontanills. 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En la Habana. 
En el día de ayer y por una Bri-
gada de Saneamiento, se verificó el 
de la casa en contsrucción. Genios es-
quina á Consulado, extrayéndose en-
tre la valla y la pared de la fábrica, 
8 carros de basuras, escombros y tra-
pos sucios. 
Santiago de las Vegas. 
Del día Io. al 13, se verificó el sa-
neamiento en la calle dos, de dos ca-
sas, con 13 habitaciones. 
En la calle Triana 47 casas con 188 
habitaciones. 
En la calle 11 una casa con 6 habi-
taciones y el local que ocupa el De-
partamento de Desinfección. 
En la Cabana. 
Por la Brigada á cargo del señor 
Vázquez, se sigue cortando y queman-
do el cardón y basura. 
• En Bolondrón. 
En la Colonia "Las Jimaguas", se 
fumigó una casa de vivienda en una 
finca de labor, con 8,136 pies cúbi-
cos. 
En el ingenio "Fél iz" , se fumiga-
ron 24 habitaciones y dos salones, con 
100,214 pies cúbicos. 
Junio 15 de 1906. 
Desinfecciones. 
En el día de ayer se practicaron 
por la Brigada del señor Leza las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis, ¿i •.• . •. . . . 3 
Por tifoidea .• . 1 
Se remitieron al Crematorio 52 pie-
zas. 
Petrolización y Zánjeos. 
Durante el día de ayer se han pe-
trolizado los servicios de 3,054 casas 
en calles pertenecientes á los barrios 
de Pueblo Nuevo, Dragones, Monse-
rrate y Arsenal. 
Por la Brigada Especial, y á pe-
tición de vecinos, se han petrolizado 
los servicios de varias casas y charcos 
de "aguas en las fortalezas de la Ca-
baña y Morro; en Triscornia, Sevilla, 
San Gregorio, Destino y Marina en 
Casa Blanca. 
La Segunda Sección de Canalización 
y Zánjeos, sigue prestando sus ser-
vicios en la fortaleza de la Cabaña. 
PISTO MANCHEGO. 
U n "sostentivolando" 
me ofrece un tal A . G., Joven mañoso 
que en un diseño p ín tase rasgando 
el aire, cual murc ié lago alevoso, 
y que apuesta su vida 
en pro de la aereomovil prometida. 
Bien, vive Dios ! . . Del nauta (que es soltero 
s e g ú n nota que pone & lo cimero 
de la c a r t a - d i s e ñ o en que examina 
vo lá t i l Invención tan peregrina) 
alabo ¿la m e c á n i c a 
que, dedicada á la nación hispánica , 
un día cambiará l a faz del mundo. 
Quién miedo ha de tener al mar profundo 
si el "sostentivolando" 
nos eleva á las nubes, navegando 
por el p i é l a g o Inmenso ..del vac ío? 
No se r íen i ustedes? ,TOKme rio 
do nuestras progresivas" maravillas. 
Quedará e l : 'automóvi l , en cuclillas 
pasmado del "sostenteí* 
en que pienso embarcarme, Deo volente, 
Cuando el nauta inventor ordene y mandp. 
Me rio de los pájaros; me,atrevo 
á l legar de un t irón al padre Febo 
sin. temor á quei el macho se. desmande.,:,: 
con ípneumát icos . t frenas y un ganchito 
Iremos tan'á* gusto en elimachlto 
con-que el bueno de A. G . cruzará el p ié lago 
con alevosas alas de murcié lago . 
• 
* « 
Mas, lo grave del caso, 
es que estamos expuestos á un fracaso, 
pues solicita el nauta 
apoyo decidido 
de un gobierno. Sino suena l a flauta 
por "un^casual," nos hemos divertido! 
Al1 nadie se le ocurre: los gorriones 
para sus voladoras invenciones 
nunca apoyo pidieron a l Estado 
y vuelan, y han volado, 
con tal seguridad y tal firmeza 
que no han perdido nunca la cabeza. 
E l gobierno de España, 
si no le damos m á s que el tal diseño, 
dirá que eso es patraña, 
y aunque todo mi empeño 
se ponga en conseguir a l g ú n apoyo 
nos iremos al h o y o . . . . 
Apenas vuelan por Madrid gorriones 
metiendo la cabeza*bajo el ala 
da la regia alcabala 
de que hacen los gobiernos biberones! 
No agache usted por eso el colodrillo, 
ni por eso su espír i tu decaiga 
L e bastan dos pesetas? Muy sencillo: 
¡ a c u d a á mi bolsillo, 
que puede que las balga! 
ATAÑAS ID R I V E R O . 
VESTIDOS PEINCESA 
de Warandol y de encaje. Los primeros modelos llegados á la Ha-
bana, de un gusto exquisito y una elegancia incomparable, se ha-
llan de venta en 
El Correo de París 
Son los que usan en la actualidad las damas aristocráticas de París 
RICO, PEREZ Y COME-TELEFONO 398. 
Se dau sellos iuteruacionales y se vende 2o por 100 mas barato 
que las dem^s casas. 
c m i ait: ind.—Jn 
CURIOSIDADES 
Un telegrama puesto en la Colombia ingle-
sa para Nueva Zelanda, tiene que atravesar 
toda la Amér ica del Norte, Terranova, el 
At lánt ico , Bretaña, Alemania, Rusia europea 
y asiát ica. China, J a p ó n y Java, antes de lle-
gar á su destino. 
Para i r á la famosa tienda L O S P R E C I O S 
F I J O S , no hay mucho que andar está en 
CRONIGá D E P01 
Una denuncia 
En la oficina de la Jefatura de la 
policía secreta se presentó ayer don 
Alberto Barrete, oficial del Departa-
mento de Obras Públicas, manifestan-
do que, como encargado que es de 
guarda? ed dinero procedente de las 
fianzas que presentan los postores á 
subasta, ha notado en diferentes épo-
cas, ó sea desde el mes de Diciembre 
último á la fecha, que le 'habían sus-
traído, de la caja de hierro donde lo 
guardaba, algunas cantidades, y más 
tarde un cheque que tenía en su es-
critorio. 
El cheque, que pertenecía á Fran-
cisco Iverna, según sus investigacio-
nes, fué cojprado en el Banco Nacio-
nal, teniendo dicho documento un se-
llo que dice: "Portales de Luz", y los 
nombres de Benito Fernández y An-
gel Valcárcel. 
El señor Barreto ignora quien ó 
quienes puedan ser los autores, por 
•cuya causa la policía secreta trabaja 
en el esclarecimiento de este; hecho, y 
dio cuenta de esta denuncia al Juzga-
do respectivo. 
Detenidos por rifa 
El capitán don Eulogio Sardiñas, 
de la séptima Estación de Policía, au-
xiliado de cuatro vigilantes, sorpren-
dió en una habitación de la casa nú-
mero 16 de la calle de Jesús Peregri-
no , á varios individuos que estaban 
reunidos con objeto de celebrar el sor-
teo de la rifa- ' 'La Bolita", logrando 
detener á los blancos Fernando S. To-
rres, Florencio Mora Torres, Silvestre 
Pereira, Juan- Machado y José Díaz 
Ulloa (a) " E l Guapo". 
Los^etenidos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado iianza. 
En la Ciénega 
A l estar enganchando dos locomo-
toras en el patio de la Estación de Ta 
Ciénega, el blanco Ezequiel Regó Do 
mínguez, fogonero, vecino de Alde 
coa, núm. 3, tuvo la desgracia de co 
gerse entre los topes de la misma el 
dedo pulgar de la mano izquierda, su 
friendo una herida contusa, que cali-
ficó de grave el médico de guardia del 
Centro de Socorros, donde fué asis-
tido. 
Rifa " L a Bolita" 
En la carnecería calle de la Salud, 
núm. 142, fueron sorprendidos por el 
vigilante 542 los blancos Daniel Pom-
bo y Vicente Peña Sanjurjo, y el par-
do A. Hernández, acusándolos de es-
tar haciendo apuntaciones á la rifa 
"La Bolita". 
Peña quedó en libertad por haber 
prestado fianza, y los otros dos ingre-
saron en el Vivac. 
Un artillero suicida 
El moreno Simón Figueras Barre-
to, perteneciente al Cuerpo de Art i-
llería, fué asistido anoche en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
por manifestar haber ingerido el con-
tenido de varias cajas de fósforo in-
dustrial, con el objeto de suicidarse. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
En el hospital 
En el hospital número 1 falleció 
ayer la blanca Carmen del Sol, na-
tural de Matanzas, de 32 años, vecina 
de la calle de Calixto García, en Re-
gla, la cual había ingresado en dicho 
establecimiento el jueves último, pro-
cedente de la Casa de Socorro del sex-
to distrito. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio, á disposición del Juzgado mu-
nicipal competente. 
Choque y lesiones 
En la calle de Consulado, esquina 
•á Virtudes, chocaron ayer, el tranvía 
núm. 69, del ramal de Palatino, y un 
carretón que conducía el pardo Ocla-
rio Luna. 
A causa de este accidente recibió 
lesiones leves el Luna, y ambos vehí-
culos sufrieron averías. 
El hecho aparece casual. 
Eifa no autorizada 
Por el sargento señor Fernández, 
de la tercera Estación de Policía, fué 
detenido en la calle del Aguila, esqui-
na á Bernal, el moreno Herminio Bri-
to Ramay, vecino de Virtudes, 48, por 
haberle ocupado oculta en un sobre 
una lista con apuntaciones de una r i -
i no autorizada. 
Lesionados graves. 
Ramón Grela, de 16 años, vecino de 
Gloria, 241, fué asistido por el doctor 
Reyes, de una herida contusa en el 
dorso de la mano derecha y otra en la 
cara palmar de la misma mano, y frac-
tura del dedo índice derecho, de pro-
nóstico grave, que sufrió casualmente 
con una máquina de la litografía es-
tablecida en la calle de San José. 
También el blanco Antonio Tomari, 
de 15 años, vecino de Maloja ,̂ núm. 1, 
sufrió lesiones en la mano izquierda 
al estar trabajando en una máquina 
de la litografía de la calzada de la 
Reina, núm. 12. 
Lesión casual. 
A l tropezar con un tranvía, en la 
cadzada de San Lázaro, frente á la 
Casa de Beneficencia, el blanco Tonlás 
Agelán y Rodríguez, de 45 años, ve-
cino de Galiano, 30, sufrió una contu-
sión grave en la cabeza. 
• — 
0 Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
O A C E T I I X A 
Por los teatros.—Muy interesant'1 
la función de la noche en Albisu. 
Consta de tres tandas. 
En la primera van los estrenos del 
entremés cómico E l Moscón y el en-
tremés lírico E l Ratón. 
La segunda tanda está cubierta con 
otro estreno, el de La ola verde, re-
vista satírica en un acto, letra de La-
rra y Torres, con música de los maes-
tros Calleja y Valverde. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-; 
cena El recluta. 
La función de los Bufos Cubanos 
en Martí está combinada con-La tra-
viata y Los tabaqueros. 
En Alhambra la novedad de la no-
che es la reprise de la rarzuela del 
popular Villoch E l hombre Dios. 
Va á primera hora. 
Le segunda tanda se cubre con E l 
marido de mi jnujer. 
Y en el Nacional, Payret y Actua-
lidades, habrá las exhibiciones cine-
matográficas de costumbre. 
Punto final. 
un 
EL NUEVO LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de loa 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
arroz. Ultima novedad y con cuya paja se pnede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. . 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22. 
8783 
T E L E F O N O 1034. 
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T i N T U E A FRANCESA V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro 





Dices que me quieres mucho 
y dices que duermes bien... 
ni tú quieres, ni has querido 
ni sabes lo que es querer. 
Alfonso Tovar. 
Centre Cátala.—Esta sociedad de 
recreo anuncia para mañana una ve-
lada literaria y musical en la que to-
mará parte el aplaudido tenor Casa-
ñas. 
Después de la velada habrá baile con 
una buena orquesta. 
Fiesta de socios. 
Ayes de amor.—Sé que aspiras La 
fragancia—de perfume seductor,—y 
que en las lides de amor—eres cons-
tante, Constancia—Por * qué, pues, 
con arrogancia—me miras, yo no lo 
sé:—pero solo te diré,—que mi vi-ia se 
consume,—cuando en tí aspi:o el per-
fume—de la casa de Planté. 
Y quien, cual tú, huele á gloria,— 
bondadosa debe ser:—¡ ay I si pudie-
ra obtener—vivir siempre en tú memo-
ria'^-Fuera esa mi mayor gloria,—fie 
mi vida la fragancia,—y solvería á mi 
jnl'íi.'KTa,—aspirando cen aip'-r —o! 
perfume embriagador—y suave de 
"'La Constancia". 
Una frase por cinco dollars. — M. 
Winston ChurChik, por escribir la 
biografía de su padre, ha recibido de 
un enditor 200,000 francos por pala-
bra. 
¡Cuántos individuos desearían la 
muerte <le toda su familia si pudieran 
escribir biografías á ese precio! 
Hablando de esta portentosa mane-
ra de retribuir el trabajo intelectual, 
recuerda un periódico la siguiente 
anécdota de Rudyard Kipling. 
Un americano le escribió: "Sé que 
vendéis vuestros trabajos literarios á 
dollar 1^ palabra. Ahí van cinco para 
que me enviéis una frase vuestra." 
Kipling se guardó la cantidad y res-
pondió vpor escrito con cinco palabras 
equivalentes á estas: 1 
"Recibid las más expresivas gra-
cias." 
La Dolores.— 
Si vas á Oalatayud 
y por Dolores inquieres, 
te dirán que se ha perdido 
y ño hay nadie que la. encuent • . 
Y más te dirán: que ahora 
Dolores, erre que erre, 
se ha dado á fumar cigarros 
La x lor de Tomás Gutiérrez. 
Opinión científica.—La opinión d 
todos los médicos acerca del Agua de 
Burlada es que puede presentarse co 
mo la reina de las aguas de mesa, y 
esta opinión tiene por base la virtud 
tan grande de sus componentes. 
Traslado á las damas.—Pasábamos 
ayer casualmente por la calle del Obis-
po en los momentos en que la pti 
pular tienda y sedería E l Correo de 
París, estaba abriendo una enorme 
caja de artículos de fantasía para la 
presente estación. 
Muchas y muy lindas cosas hemos 
podido contemplar allí, pero lo que 
verdaderamente llamó nuestra aten-
ción por sobre los mil y un artículos 
de verdadero gusto que se nos mos 
traban, fueron unos vestidos de hilo 
y encaje de forma princesa, y bolero 
de una originalidad exquisita. En 
blusas bordadas también vimos pri-
mores entre cuyos modelos también 
las hay con el bordado hecho á ma-
no de un gusto irreprochable. 
Los vestidos princesa de hilo y las 
blusas están hoy de última. 
No usan otra cosa para la cali 
damas elegantes. 
¿Quieres más?— 
—¿Te di dinero? 
—¿Te puse cuarto? 
—¿Te eché vestidos? 
' —¿Te di alimentos? 
—¡Eya! 
—Entonces, ¿qué te falta, 
cacho de sinvergüenza? 
—Me falta un cigarrillo 
ruso de La Eminencia, 
pa darme cierto tono... 
—Ahí tienes una rueda... 
¿Estás contento? 
—Digo 
que ¡claro! ¡ele! y ¡mepa! 
La nota final.— 
Esposo feliz. 
, —En mis veinte años de matrimo-
nio no he tenido con mi mujer más 
que un disgusto. 
—¿Cuál? 
—El de haberme casado con ella. 
De cintas de todos color*» A " " ^ H 
completa se ¿ u e d " d i v o i v » , <la «MlstaS?.!» 
Cuba, para la inmeiomhil ! Generai . 
1309. ^-tieiuy 102. ue es-
[ i 
W CofflemHeja Hato 
S E C R E T A B U 
Amortización del Empréstito 
a c f u a í Sri^iUaredneefe4ga 30 del mej 
del Banco Español de" f i ^ n s e s l me. 
cuarto sorteo para la A m o r t é C u b a . «, 
prés t i to de $250,000 c o n c T r t a t e Í 6 n del Em 
tablecimiento de crédito 1 ^ AC°n .dicho emg-
blica de 1 de Julio de escmura ^ 
L a Amort izac ión será de'is r ^ , i 
tecarias de la Serie A y s-i L i "i*8 Rbo 
(Clí lusula 24 de la escrUuraf a Serie 
No siendo posible cumnlir H f « , 
c láusu la sépt ima de la escritúrnrallnente W 
presen be se hafan dos s o r & l 
cada serie, y cada bola repreientA ?0 ^ 
meros consecutivos, porque saft* < 1lez nüJ 
cotejando dicha o l á u s u í L ^ c ^ 1 ^ . 4 v l g ^ 
Amort izac ión , comprobado con lo n u * 1 ^ « 
para este sorteo, que siendo n n n 0 q u e Suce(36 
pares las C é d u l a s / y otras veces n^Ces 
los múl t ip los de diez las que d e h ^ ^ 1 " 
no puede quedar sujeto estl sone0 s0)1^* 
e lecc ión de una bola por cada V a sola 
Por lo expuesto, el ConsJo l ^ ^ -
acordó, y la DirectiVa de la VsoHanfi Ban<:¿ 
to el acuerdo el dfa 15 d^ T O S K aceP~ 
1904. que se sorteen tantas b S c o m r e ** 
meros de cada Serie debe eomnril^0 nfi-
amort izac ión; ó sea en éste So^Jnnder 
yendo 18 bolas por la Serie A [• extr«-
Serie B. y en igual forma en los c a ^ r la 
mejantes. s casos 
Lo que de acuerdo con el Bañen . 
y por el de la Directiva de ésta se 
blico para general conocimiento pü-
Habana. 15 de Junio de 1906 — ^ 1 c tarlo. M . Paniagua. ^vb.—El Secre-
8.800 
S E V E N D E 
G T-18 
un hermoso caballo dorado de ochocuirt.. 
nuevo, sano y manso, maestro de cocha v 
pareja. Puede verse en Cuba núm 4 0 
7522 al5-3Í cUS-l? 
J A R D I N E L . C L A V E L 
Naranjos insertados. Importación «, 
grandes cantidades y en más de 40 cías., 
escogidas.—Frutales del país de todas oía 
ses.—Palmas, árboles de sombra y cara lar' 
d iñes . Armand y Hno.—A. Castillo 9—Onfl" 
mados de Marianao.—Teléfono 634S 
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51 O B I S P O 51 
Esta acreditada Chocolatería, Dul-
cería y Repostería anuncia á sus nu-
merosos favorecedores que desde el 7 
de Junio podrá servirles todos los días 
desde las 2 de la tarde el exquisito 
B I S G U I T G b A G B 
especialidad de la_casa, que tanta fa-
ma ha ganado va en esta capital. 
BISCÜIT G l A C E A L A MINUTA 
A V E I N T E C E N T A V O S 
C 1261 2t-5 8d-6 
ANUNCIOS 
B a ñ o s de 
Está en su apogeo la temporada de baños de 
mar. 
Las damas llenan los baños y antes de ir al 
Vedado, dirigen sus pasos á 
la gran tienda de tejidos y novedades que en 
Qaliano y San Miguel atrae al públ ico con sus 
grandes novedades y sus precios maravillosos. 
Allí hay sábanas de baño á poco costo para 
el baño á 10 y 12 reales, sombrillas á peso y á 
diez reales, abanicos á 20 centavos. 
E s y será siempre la verdadera amiga de las 
familias cubanas. 
Todos saben que é s t í 
Galiano y Sau Mifyacl. Teléfono 1762 
Ŝ flo lt-16 
ANON DEL PRADO 
P U A D O 110 
H E L A D O S , CREMAS, MANTECADOS y 
T O R T O N I S de variadas clases, LECHE PU 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS del país é imoor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutu 
nacionales; G-RAN LU N CH , especialidad en 
S A N P W I C H S ; CHOCOLATE SUPtíRlQK ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar ;" LICORES LEGITI-
MOS de las marcas m á s acreditadas; CAPE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y p o r ú l t i m o , un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y mis 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han í:ufri. 
do alteración. 
C 1215 t í a , 
s p o r t m m 
P E L E T E R I A • Y • SOMBRERERIA 
MURALLA 8 * 
E s t a c a s a e s ía única 
q u e r e c i b e e l afamado 
c a l c a d o á a i í e é o de5 acre | 
d i t a d o f a b r i c a n t e A . Sen-
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 1234 1-Jn. 
• f i f i S D[ P i S 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ultimos modelos. 
P r e c i o s módicos. 
Jorge Fortun.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 a l t tlo-SOMy 
¡ A T E N C I O N ! 
M U E B L E S FINOS Y C0RFJENT.E ¿u. I 
porjuegos y sueltos; cimbres, camas de 
rro y madera; lámparas. Pia"S^ras finM 
Joyer ía 18 ks.. brillantes y podras ^ 1 
á granel, todo con Sondes descuenio p ^ i 
hacer lugar á las nuevas mercancías q 
breve se recibirán en 1 
L a C a s a de R^isáncnez 
Angeles 13 y Estrella 2 9 f elefono 10W 
s f alquilan los altos de esta case, qu« I 
buenos, frescos y baratos. ^ M_9 8314 
Doctor H e r n a n d o S m ^ 
C a t e d r á t i c o de ^ U n i v e r s i d a d bn^ ^ 
dadas del Pecho, BRON QUIOS y ^ & % 
N E P T U N O 137. 
C 1159 
ALBERTO MARIIS 
A B O G A D O y NOTAKIO. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 ft 5. ^ My 
7700 1 
F I L T R O " B R O W N L O W ' ' ^ 
A T E N C I O N ¿ J 
Para su venta en las principales 
D r o g u e r í a s y F e r r e t e r í a s . de coba: 
Unicos exportadores parf1 j f i ! , 1 Y t d . 
H E B M A N N S C H U R H O F F \¡0^$¡Á 
Representante en la Habana ^ J l j j 












































t ^ g l a e n g . n e r a L - ^ a s ü n n ^ 4 i * 
modados de Sauoras.—üonfluu»» | 
Lázaro 246. Teléfono 1342. 
iTpROYIDgS 
E n San Miguel 8, se cura ei Bueno 
sin tomar medicamento. « 
agista. 
- - - ^ f l u B Í 5 1 
H O T E L , C A F E Y ^ * 
E L JEREZANO 
Cenas económicas a 40 ^ 
todas las noches hasta 
H O Y : Pescado l \ í ^ r e 110 
Arroz blanco. 
Riñon Sante. 
Postre, pan > ^ 
con pollo todas l ^ ^ p j ^ 
í L A N E V E R A C I A ^ ^ , , ^ 
ndamos A ^ n ó m ^ ' 0 ê " l 
l Ho te l mns l i m p i o y econ ^ ^ 
^ d a s la.s habitaciones c o n ¿ f l o S v W ' 
tenemos habitaciones baja^ - , J 
que lo deseen. ^ ' Í ^ ^ T 
8249 —TTTí lR1 ' • 




el o t e l 
b a ñ a . 
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